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幼児の身体の能力の発達に関する研究
─ 経験の効果 ─
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４歳男児４歳女児 ５歳男児 ５歳女児 合計
遊びあり 135 120 116 110 481
測定経験あり 196 163 200 206 765
測定経験なし 92 65 84 67 308























































































測定種目 年齢性別 人数 平均値 SD Ｆ値
往復走
４歳男児 418 9.00 1.04
４歳女児 359 9.14 1.02 28.43***
５歳男児 420 8.08 0.91
５歳女児 393 8.45 3.27 ４歳女< ４歳男< ５歳女< ５歳男
全体 1590 8.66 1.89
立ち幅跳び
４歳男児 412 94.38 19.21
４歳女児 350 88.77 16.86 117.81***
５歳男児 419 111.72 18.95
５歳女児 387 101.89 17.01 ４歳女< ４歳男< ５歳女< ５歳男
全体 1568 99.62 20.03
跳びこしくぐり
４歳男児 413 22.13 7.57
４歳女児 347 23.12 8.40 81.84***
５歳男児 421 16.83 4.99
５歳女児 386 17.97 5.57 ４歳男・女< ５歳男・女
全体 1567 19.90 7.21
体支持持続時間
４歳男児 412 27.86 21.93
４歳女児 349 30.87 23.56 81.25***
５歳男児 420 54.21 35.96
５歳女児 386 52.58 37.79 ４歳男・女< ５歳男・女
全体 1567 41.68 33.08
捕球
４歳男児 416 4.31 2.93
４歳女児 348 3.93 2.55 127.28***
５歳男児 415 7.04 2.60
５歳女児 386 6.34 2.51 ４歳男・女< ５歳男・女
全体 1565 5.45 2.96
ボール投げ
４歳男児 420 4.37 1.74
４歳女児 354 3.31 1.14 218.88***
５歳男児 392 6.78 2.75 　４歳女< ５歳女・< ４歳男< ５歳男
５歳女児 372 4.46 1.65 　　
全体 1538 4.76 2.30
前転
４歳男児 413 2.13 0.90
４歳女児 347 2.19 0.93 30.52***
５歳男児 385 1.68 0.85
５歳女児 365 1.76 0.90 ４歳男・女< ５歳男・女



















４歳男児 ４歳女児 ５歳男児 ５歳女児
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
往復走
（秒）
Ａ．遊びあり 8.54 0.96 8.77 1.05 7.64 1.07 7.82 1.07
Ｂ．測定経験あり 9.06 0.98 9.33 0.97 8.23 0.77 8.80 4.41












Ａ．遊びあり 101.47 16.50 92.25 16.15 110.83 19.01 100.41 17.17
Ｂ．測定経験あり 92.85 20.10 88.48 18.58 113.65 18.84 104.58 16.66











Ａ．遊びあり 21.70 6.05 23.29 6.23 16.74 4.67 17.97 5.03
Ｂ．測定経験あり 22.71 8.60 23.73 10.84 16.89 5.25 18.13 5.60
Ｃ．測定経験なし 21.55 7.20 21.20 3.90 16.79 4.45 17.64 4.08
Ｆ値 ns ns ns ns
:体支持持続時間
（秒）
Ａ．遊びあり 30.33 24.24 31.34 24.05 57.85 40.80 51.71 37.47
Ｂ．測定経験あり 29.22 22.66 31.41 24.87 53.46 34.11 53.86 39.10







Ａ．遊びあり 4.93 2.84 4.24 2.67 7.26 2.46 6.66 2.49
Ｂ．測定経験あり 4.09 2.90 3.53 2.44 6.96 2.65 6.19 2.47







Ａ．遊びあり 4.46 1.72 3.22 1.11 6.73 2.66 4.35 1.61
Ｂ．測定経験あり 4.56 1.78 3.37 1.18 6.79 2.70 4.55 1.69






Ａ．遊びあり 1.96 0.89 1.85 0.82 1.47 0.78 1.62 0.80
Ｂ．測定経験あり 2.11 0.92 2.24 0.98 1.69 0.89 1.76 0.90
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